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節 十'R雌 式.立 米 山 容 鼠
町 税 木 偏 .%=腎 tl柳 九甲二月 昭 和 十 年 -卜一月
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貯 顧 米 ヴィタミンーうー耕芝症即ミEL政 明 十
各 勧 甲 r'J .鼻血比
サ イ ロ玄 米 日 日 日 日23 1S f',.-i 2L.3
サ イ ロ供 米 lu 14 翌 16.0
印 玄 米 22 2:う Y) 23.3
封 附し昭和十平米) 20 2(i 23.0
白 米 9 !ー 9 9
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